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Esta investigación describe la situación problemática ocasionada por el registro 
discontinuo y desorganizado de entradas y salidas de productos del control de 
inventario en una empresa comercializadora de equipos. El objetivo es determinar 
el impacto de un sistema web en el control de inventarios de la Empresa Marptech 
Group S.A.C.  
Se empleó la metodología XP, el framework web Django, arquitectura MVT y 
PostgreSQL como base de datos. El tipo de investigación es aplicado, diseño 
preexperimental y de enfoque cuantitativo; la población estuvo conformada por 20 
registros con la información tomada. La recolección de datos se hizo con la técnica 
el fichaje y como instrumento la ficha de registro. 
Los resultados muestran una mejoría en el nivel de confiabilidad de inventario de 
69.2% a 96.2%, e incremento en el nivel de cumplimiento de pedidos de 51.4% a 
90.1%. Se concluye que el sistema web impacta positivamente en el control de 
inventarios de la empresa Marptech Group S.A.C. 















This research describes the problematic situation caused by the discontinuous and 
disorganized recording of inputs and outputs of inventory control products in an 
equipment trading company. The objective is to determine the impact of a web 
system on the inventory control of the Company Marptech Group S.A.C.  
The XP methodology, the Django web framework, MVT architecture and 
PostgreSQL were used as the database. The type of research is applied, pre-
experimental design and quantitative approach; the population consisted of 20 
records with the information taken. Data collection was done with the registration 
technique and the registration form as an instrument.  
The results show an improvement in the inventory reliability level from 69.2% to 
96.2%, and an increase in the order fulfillment level from 51.4% to 90.1%. It is 
concluded that the web system has a positive impact on the inventory control of the 
company Marptech Group S.A.C.  
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